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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan, inflasi, BI rate, dan pertumbuhan 
ekonomi terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega 
Indonesia, dan BRI Syariah setelah melewati tahap purposive sampling. Periode 
yang digunakan dari triwulan I tahun 2009 - triwulan I tahun 2013 sehingga 
jumlah observasi sebanyak 51. Data yang digunakan didapat dari laporan 
publikasi triwulanan dari masing-masing bank, www.bi.go.id dan www.bps.go.id. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, ukuran 
perusahaan, dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, 
sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap deposito mudharabah. 
 





























 This study aims to provide empirical evidence about the effect of the level 
of profit sharing, company size, inflation, the BI rate, and economic growth on 
mudaraba deposits in Islamic Banks in Indonesia. The sample in this study is the 
Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, and BRI Syariah after 
passing through purposive sampling stage. Period used from the first quarter of 
2009 - the first quarter of 2013 so that the number of observations by 51. Used 
data obtained from a quarterly publication of the report of each bank, and 
www.bps.go.id. www.bi.go.id The analysis technique used is multiple linear 
regression . 
 The results showed that the level of profit sharing, company size, and BI 
rate significant effect on mudaraba deposits, while inflation and economic growth 
does not significantly influence the mudaraba deposits. 
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